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Abstract
The type specimens of two species of Apiaceae Lindl. – Ferula potaninii Korovin ex Pav-
lov and Peucedanum salsugineum Krylov,  –  are  found in  the  collections  of  P.N.  Krylov
Herbarium. Lectotypes of the both species are designated here: Ferula potaninii Korovin
ex Pavlov – “Tarbagatai and its vicinities. Collected by G.N. Potanin; Khobor-Asu, on the
grussy soil. 20 June” ( -000862), and Peucedanum salsugineum Krylov  –  “The  Altai.
Chuiskaya steppe in the north-west end. 27–27 June 1901. P. Krylov” ( -000875).
Key words: Apiaceae, lectotypification, P.N. Krylov Herbarium (TK).
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